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Enfermedad de Coates  
Coates`disease  
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Paciente de 14 años, género femenino, que acude al Hospital de Alta 
Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta”, por ojo rojo derecho de 3 
meses de evolución, sin antecedentes importantes y buena agudeza visual 
ambos ojos. 
Retinografía y angiografía: OD : región nasal superior se observa lesión 
subretinal exudativa, áreas hiperfluorescentes, con hemorragia subretinal, 
telangiectasias, hiperpigmentación subretinal, y precipitados dispersos en 
retina.  
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Ojo derecho (OD) 10 meses postratamiento. 
 
La Enfermedad de Coats, es una enfermedad de los vasos sanguíneos, con exudación y hemorragia 
de la retina, si progresa en exudación subretinal e intraretinal, con lípidos, puede llevar al 
desprendimiento de retina exudativo y glaucoma neovascular. No se considera una enfermedad 
hereditaria y su fisiopatología involucra la pérdida de la barrera hematoretinal y elevación del factor 
de crecimiento endotelial (VEGF).  
Se indicó fotocoagulación láser y  ranibizumab, anti – VEGF, intravítreo y actualmente su agudeza 
visual y evolución es favorable. 
